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V magistrski nalogi obravnavam problematiko delovnopravnega položaja poklicnih 
nogometašev v Sloveniji. Pri tem izhajam iz razmerja med pravom in športom ter se 
osredotočam na obseg delovnopravnega varstva. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
opredeljuje delovno razmerje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in 
nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Skozi tradicionalne 
opredelilne elemente analiziram obstoj delovnega razmerja med poklicnim nogometašem in 
športno organizacijo. V nalogi ugotavljam, da so med športnikom in športno organizacijo 
podani vsi elementi delovnega razmerja, zato bi morali poklicni nogometaši uživati minimalni 
obseg pravic, ki sicer pripada običajnim delavcem. Kljub vsemu, pa se delo poklicnega 
nogometaša brez dvoma razlikuje od klasičnega dela. Zaradi specifike športa, v praksi še vedno 
večino nogometašev opravlja delo na podlagi pogodbe civilnega prava ali kot samozaposleni. 
V maju 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu (ZŠpo-1), ki je posegel tudi na področje 
zaposlovanja športnikov. ZŠpo-1 določa fleksibilnejšo ureditev nekaterih bistvenih institutov 
delovnopravnega varstva, vendar pri tem ne postavlja omejitev, ki jih sicer določa ZDR-1. 
Na koncu se kritično opredelim do nove ureditve ter predstavim aktivnosti Nogometne zveze 
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In this master thesis, I consider the issues of the labour law status of professional football 
players in Slovenia. In doing so, I review the intersection between law and sports. I focus on 
the scope of legal protection of workers. The Employment Relationship Act (ZDR-1) defines 
an employment relationship as a relationship between the worker and the employer, whereby 
the worker is voluntarily included in the employer's organised working process, in which he in 
return for remuneration continuously carries out work in person according to the instructions 
and under the control of the employer. Through these traditional defining elements, I analyse 
the existence of an employment relationship between a professional football player and a sports 
organization. In this thesis, I note that all elements of the employment relationship are 
established in the relationship between a sportsman and a sports organization. Therefore, 
professional football players should enjoy the minimal scope of rights pertaining to ordinary 
workers. In spite of that, the work of a professional football player is undoubtedly different 
from ordinary work. In practice, most football players still carry out work on the basis of a civil-
law contract or as a self-employed person due to the specifics of sport. In May 2017 a new 
Sports Act (ZŠpo-1) was adopted which also disrupted the field of athlete employment. The 
ZŠpo-1 determines more flexible regulation of some essential institutes of legal protection of 
workers. However, it does not set restrictions as are determined in the ZDR-1. 
In the conclusion, I critically evaluate new regulation and present the endeavours of the Football 
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Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati 
kakovost življenja posameznika.1 Šport združuje pomembne vrednote, kot so moštveni duh, 
solidarnost, strpnost in poštena igra, ki prispevajo k osebnemu razvoju in izpolnitvi. Velika 
večina športnih dejavnosti se izvaja ljubiteljsko. Vse pomembnejši je tudi poklicni šport, ki 
prav tako ogromno prinaša k družbeni vlogi športa.2  
Šport je gotovo ena izmed dejavnosti, ki bogati tudi moje življenje, tako v vlogi neposrednega 
udejstvovanja, zadnja leta pa vse bolj tudi v vlogi navijača. To je bil tudi eden izmed povodov, 
za prevzem te teme.  
 
Danes ni več dvoma, da pravo, kot sistem norm nasploh, posega tudi na športno področje.3 
Športno udejstvovanje je torej del pravnega sistemskega urejanja in splošna pravna pravila se 
uporabljajo tudi za vsa razmerja, v katera vstopajo športniki.4 Tako so tudi pogodbe, ki jih 
sklepajo športniki, podrejene splošnim pravnim pravilom.5 
 
Temeljno vprašanje na katerega skušam odgovoriti v nalogi je, ali se za razmerja, v katera 
vstopajo poklicni športniki, predvsem nogometaši, s športnimi klubi uporabljajo pravila 
splošnega civilnega prava, ali lahko položaj poklicnega športnika podredimo pravilom 
delovnega prava. Predvsem se osredotočam na delovnopravni položaj nogometaša, saj nogomet 
velja za enega izmed najbolj razvitih športov pri nas, vsaj kar se tiče organiziranosti. 
Na prvi pogled se zdi da na področju športa obstajajo številne specifike, ki zahtevajo drugačno 
varstvo, kot velja za »običajnega delavca«. Zato na začetku naloge predstavim osnovne pojme 
kot so šport in poklicni športnik, pa tudi razmerje med športom in pravom. Nato v drugem delu 
opišem temeljne značilnosti delovnopravnega varstva, skozi opredelilne elemente delovnega 
razmerja in predstavim pojem prikritega delovnega razmerja ter objektivno dvoumnega 
delovnega razmerja. V nadaljevanju se osredotočim na delovnopravni položaj športnikov skozi  
presojo elementov delovnega razmerja med športnikom in športno organizacijo ter predstavim 
nekatere posebnosti športa z vidika institutov delovnopravnega varstva. Na koncu se opredelim 
tudi do novosti, ki jih prinaša Zakon o športu (ZŠpo-1).6  
                                                     
1 Nacionalni program Športa v Republiki Sloveniji (NPS), URL: http://pisrs.si/Pis.web/ 
pregledPredpisa?id=NACP24 (4.9.2018) 
2 Bela knjiga o športu, URL: https://www.ljubljana.si/assets/mestna-uprava/Oddelek-za-sport/bela-knjiga-o-
portu.pdf (4.9.2018) 
3 M. Ilešič, 2008, Šport & Pravo, p. 37. 
4 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 17. 
5 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p.188. 
6 Zakon o športu (ZŠpo-1), Ur. l. RS št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg 
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2. OPREDELITEV POJMOV 
 
Za boljše razumevanje celotne naloge bom pričela z opredelitvijo osnovnih pojmov,  kot so 
šport, poklicni šport in poklicni športnik, ki so osnova za razumevanje širše problematike 
delovnopravnega položaja poklicnih nogometašev. Opredelila se bom tudi do razmerja med 




Beseda šport naj bi izvirala iz angleškega glagola to desport, ta pa iz francoskega desport, kar 
pomeni kratkočasiti se, razvedriti se, zabavati se. Danes ima beseda sport mednarodno veljavo 
z istim pomenom. V vsakodnevni rabi ta pojem označuje obliko telesne dejavnosti, igro ali 
tekmovanje. 7 
Poskusov opredelitve dejanskega ali pravnega pojma športa je veliko, vendar v obširni literaturi 
ne moremo najti pojma, ki bi ga lahko šteli za splošno sprejetega. 8 Definicij je veliko in prav 
nobena ni povsem ustrezna, saj se dotikajo le posameznih vidikov športa, so deskriptivne in 
težko zajamejo njegovo celoto.9  
V nadaljevanju navajam le nekaj definicij, ki se pojavljajo v literaturi. 
Evropska listina o športu, na primer, šport definira kot vse oblike telesne aktivnosti, ki so s 
priložnostnim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali izboljševanju telesne 
vzdržljivosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov ter pridobivanju 
rezultatov na tekmovanjih na vseh ravneh.10 
Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je šport po ustaljenih pravilih izvajanja telesna 
dejavnost za krepitev telesnih zmogljivosti, tekmovanje oz. razvedrilo.11 
Po definiciji Bregant Rakočevićeve so temeljne značilnosti sodobnega športa zlasti določanje 
pravil, redna tekmovanja in načrtno izboljševanje dosežkov.12 
Šport je posebna družbena dejavnost, ki je namenjena kulturi telesa. Pri njej so v različnih 
kombinacijah in obsegu vsebovani elementi gibanja, igre, skrbi za zdravje in prostovoljnosti. 
Po besedah Kocijančiča je najbližje definiciji, s katero bi se lahko strinjali prišla Deklaracija o 
specifičnih lastnostih športa in o njegovi družbeni funkciji v Evropi, ki ugotavlja, da je šport 
                                                     
7 M. Ilešič, 2008, Šport & Pravo, pp. 27-28. 
8 Prav tam. 
9 J. Kocijančič, Evropsko pravo in šport, 2004, p. 1598. 
10 Evropska  listina o športu, URL: http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2015/11/evropska-listina-o-portu-
1.pdf (6.9.2018) 
11 V. Bergant Rakočević, Šport, 2002, p.11.  
12 Prav tam. 
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človeška dejavnost, zasnovana na temeljnih družbenih, vzgojnih in kulturnih vrednotah. Šport 
je dejavnik integracije, vključevanja v družabno življenje, strpnosti, sprejemanja razlik in 
spoštovanja pravil. V svojih najširših okvirih je šport kot dejavnost predvsem kategorija civilne 
družbe, čeprav mu, z namenom varstva in uveljavitve javnega interesa, sodobne države 
namenjajo veliko pozornosti.13 
 
Šport je v sodobni družbi pomemben gospodarski, socialni in kulturni dejavnik, kot specifična 
dejavnost pa se je vrhunski šport razvil do stopnje popolne komercializacije in 
profesionalizacije, zato je tudi s pravnega vidika zelo pomembno kaj pojmujemo kot šport.14 
 
 
2.2. POKLICNI ŠPORTNIK 
 
Ljudje se v večino športnih dejavnosti vključujejo ljubiteljsko, določenim ljudem pa športno 
udejstvovanje predstavlja tudi poklic. S športom se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa 
se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.15 Zato imamo, ko govorimo o 
športnikih, v mislih 3 kategorije: športnik, ki se s športom ukvarja ljubiteljsko, poklicni športnik 
in vrhunski športnik. 
Za potrebe te naloge je ključna definicija poklicnega športnika. Zakon o športu (Zšpo-1) v 2. 
členu opredeljuje poklicnega športnika kot športnika, ki je vpisan v razvid poklicnih športnikov 
po tem zakonu in samostojno opravlja delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno 
dejavnost. 
Poklicni športnik lahko opravlja delo v športu, če je športnik, star najmanj 15 let, in je vpisan v 
razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu.16 
V predhodnem Zakonu o športu (ZSpo)17 je bila podana širša definicija poklicnega športnika. 
ZSpo je v 35. členu določal, da posameznik lahko opravlja naloge v športu kot poklicni 
športnik, če: 
-        je dopolnil starost petnajst let, 
-        je aktiven športnik, 
-        je član nacionalne športne zveze, 
                                                     
13 J. Kocijančič, Evropsko pravo in šport, 2004, p. 1598. 
14 M. Ilešič, 2008, Šport & Pravo, p.28. 
15 Nacionalni program Športa v Republiki Sloveniji (NPS), URL: http://pisrs.si/Pis.web/ 
pregledPredpisa?id=NACP24 (4.9.2018) 
16 3. odstavek 62. člena ZŠpo-1 
17 Zakon o športu (ZSpo), Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 15/03 – ZOPA in 29/17 – ZŠpo-1 
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-        ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Poklicni športnik je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu. Vodenje tega razvida 
predpiše minister.18 
 
Za namen spremljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu, 
samostojnega opravljanja dela v športu in izvajanja programov usposabljanj, za namen 
vzpostavitve mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter za namen 
spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja Zakon o športu, 
ministrstvo upravlja oziroma vodi naslednje zbirke podatkov: 
1.      razvid poklicnih športnikov; 
2.      razvid zasebnih športnih delavcev; 
3.      razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu; 
4.      razvid javnoveljavnih programov usposabljanj; 
5.      razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. 
Razvid poklicnih športnikov vsebuje: 
1.      ime in priimek; 
2.      spol; 
3.      stalno, začasno prebivališče ali sedež opravljanja dejavnosti; 
4.      rojstne podatke; 
5.      športno panogo.19 
 
V razvid poklicnih športnikov se vpiše poklicni športnik, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega 
odstavka 62. člena ZŠpo-1. Ministrstvo opravi vpis v razvid poklicnih športnikov na podlagi 
predloga za vpis, ki ga vloži poklicni športnik.20 
 
2.3. PRAVO IN ŠPORT 
 
Pravo kot sistem norm posega tudi na področje športa.21 Razmerje med pravom in športom 
razumemo kot tako imenovano in-temo, torej kot odnos prava, kot sistema norm in specifične 
skupine raznovrstnih življenjskih pojavov, v tem primeru športa. Pri tem ne gre pozabiti na 
pomen odnosov v športu na sploh in na dejstvo, da ima šport lasten, zanj značilen normativni 
                                                     
18 Prav tam. 
19 76. člen ZŠpo-1 
20 Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa Ur. l.  RS, št. 24/18 - 3. člen 
21 M. Ilešič, 2008, Šport & Pravo, p.37. 
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sistem.22 Vrhunski šport je danes predvsem posel z zaostrenimi nasprotji med interesi vseh 
tistih, ki v njem sodelujejo. Funkcija pozitivnega športnega prava je v naprej določiti jasna in 
razumljiva pravila, ki naslovnikom omogočajo, da pred športnim udejstvovanjem, ki je hkrati 
tudi pravno razmerje, presodijo pravni položaj in pravne posledice, ki utegnejo nastati zaradi 
ravnanja določenega subjekta.23  
Uporaba prava ni »subsumpcijski avtomatizem«, zato pregledna in konsistentna pravila ne 
zadoščajo za pravno varnost. Za pravilno razumevanje in uporabo pravnih pravil, ki veljajo v 
športnem pravu, sta potrebna temeljito poznavanje institutov športnega prava in njihova 
umestitev v sistematiko športnega prava. Čeprav so razmerja v športu sicer načeloma podvržena 
splošno veljavnim pravilom, popolnega prekrivanja, ki veljajo za razmerja med ljudmi nasploh 
in pravili, ki veljajo za razmerja v športu, ni.24  
 
Tako kot v vsaki drugi dejavnosti, se tudi v športu prepleta veliko najrazličnejših povezav, od 
katerih je veliko neformalnih, del teh odnosov med subjekti, pa je podrejen takšni ali drugačni 
obliki pravnega formalizma.25 
Eno izmed razmerij, ki je podvrženo pravnemu urejanju so nesporno pravice poklicnih 
športnikov, ki izhajajo iz delovnopravnega statusa športnikov. 
  
                                                     
22 Prav tam. p.36. 
23 Prav tam. p.7. 
24 Prav tam. p.8. 
25 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1618. 
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3. DELOVNOPRAVNO VARSTVO 
 
Športno udejstvovanje je del pravnega sistemskega urejanja in splošna pravna pravila se 
uporabljajo tudi za vsa razmerja, v katera vstopajo športniki. Tako so tudi pogodbe, ki jih 
sklepajo športniki, podrejene splošnim pravnim pravilom.26  
Po splošni definiciji spada šport med negospodarske dejavnosti in tako, kot velja za ostala 
podobna področja (kultura, umetnost), naj bi bila osnovna oblika delovnega razmerja v športu 
pogodba o zaposlitvi. Po pravni plati, se to razmerje v osnovi ne razlikuje bistveno od delovnih 
razmerij v negospodarstvu. Določene posebnosti teh pogodb so vezane na razmerje športnika s 
klubom, ki je pogosto specifično opredeljeno.27 
 
Zaradi specifike športa je sorazmerno malo športnikov in športnih trenerjev v rednem delovnem 




Za ugotovitev obstoja delovnopravnega razmerja med poklicnim športnikom in športnim 
klubom je potrebno najprej opredeliti obseg delovnopravnega varstva.  
 
Delo je dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za življenje. Opravlja ga 
lahko kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se vključi v organiziran delovni proces v 
različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo.29 
Pravne ureditve sodobnih držav urejajo različne oblike organizacij, v katerih se opravlja delo. 
Te organizacije se po svojih pravno določenih prvinah ločijo od organizacij, v katerih ljudje 
opravljajo različne druge dejavnosti in uresničujejo različne druge interese. To so na primer 
društva in druge organizacije, v katerih člani zadovoljujejo različne vrste potreb.30  
Delo zaposlenih v organizacijah je vodeno in odvisno ter urejeno z delovnopravnimi pravili. Ta 
pravila imajo različne cilje. Med temeljnimi cilji delovnopravnih predpisov sta varstvo delavca 
in ureditev njegovega položaja v razmerju do delodajalca, od katerega je delavec ekonomsko 
in organizacijsko odvisen. Delovno pravo na drugi strani ne sme biti ovira za primerno ravnanje 
                                                     
26 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p.188. 
27 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1625. 
28 Prav tam. 
29 Z. Vodovnik, L. Tičar, 2017, Osnove delovnega in socialnega prava, p.13. 
30 Prav tam. 
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z ljudmi, ki zagotavlja učinkovito izvajanje dejavnosti, s katero se ukvarja organizacija, v kateri 
se opravlja delo.31 
S pravnega vidika se v praksi pogosto pojavljajo dvomi, ali gre v konkretnem primeru 
opravljanja dela za odvisno delo, torej za delovno razmerje, ali za avtonomno delo.  Pri tem ni 
odločilen zunanji videz akta, s katerim je urejeno razmerje med strankama, torej poimenovanje 
pogodbe, na temelju katere se opravlja delo. Odločilni sta prava vsebina razmerja med 
naročnikom in izvajalcem dela ter njuna prava volja o tej vsebini. Pogosto se dogaja, da ima 
delo videz civilne pogodbe o delu, v resnici pa med strankama obstajajo bistvene prvine 
delovnega razmerja. V takem primeru lahko delavec, ki mu delodajalec odreka obstoj 
delovnega razmerja, pred sodiščem zahteva ugotovitev obstoja delovnega razmerja in s tem 
doseže, da mu mora delodajalec priznati širok obseg pravic in varstva, ki ga zaposlenim daje 
sistem delovnopravnih norm.32 
 
Kot že povedano je potrebno pri ugotavljanju obstoja elementov delovnega razmerja upoštevati 
pogodbeno ureditev in dejansko razmerje med pogodbenima strankama, ne glede na morebitno 
drugačno poimenovanje ali ureditev medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank v 
sklenjeni pogodbi.33 Ker se delo po naravi lahko opravlja le pod določenimi pogoji, delovno 
pravo bdi nad njihovo vsebino. Delo se običajno opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
čeprav to ni edina možna pravna podlaga za opravljanje dela. Povsem zakonito se delo lahko 
opravlja tudi v civilnopravnem razmerju. Kadar se delo opravlja na temelju pogodbe o 
zaposlitvi, to je v delovnem razmerju, delavec stopi v sfero delovnega prava. Delovnopravna 
teorija je izoblikovala temeljne kriterije, od obstoja katerih je odvisen tudi obstoj delovnega 
razmerja, ti kriteriji pa imajo v nacionalnih pravnih ureditvah različen pravni status. V primeru, 
da so ti kriteriji povzdignjeni na raven zakonske norme se za opredelitev delovnega razmerja 
ali pogodbe o zaposlitvi, določi elemente, ki tvorijo delovno razmerje, s čimer je vsaj deloma 
olajšano ugotavljanje obstoja delovnega razmerja v konkretnem razmerju.34 
  
                                                     
31 Prav tam. 
32 Prav tam. p.14.                
33 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1626. 
34 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p.12. 
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3.1. OPREDELITEV DELOVNEGA RAZMERJA 
 
Delovno razmerje je v svoji osnovni, izvorni obliki dokaj jasen fenomen, saj so se v teoriji 
izoblikovali in sprejeli elementi, ki delovno razmerje opredeljujejo, označujejo. Razvoj 
fenomena delovnega razmerja je potekal vzporedno in sočasno z razvojem pogodbe o 
zaposlitvi, bodisi kot pogodbe delovnega prava, bodisi kot pogodbe, ki se razlikuje od drugih 
pogodb civilnega prava. Zato lahko s pomočjo opredelilnih elementov delovnega razmerja 
izluščimo tudi bistvene značilnosti pogodbe o zaposlitvi.35 
 
Slovenski Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 4. členu opredeljuje delovno razmerje, kot 
razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja 
delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih 
strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.36 
Iz definicije delovnega razmerja v prvem odstavku 4. člena ZDR-1 lahko razberemo bistvene 
elemente delovnega razmerja. O delovnem razmerju torej govorimo, če gre za razmerje: 
- med dvema strankama, delavcem in delodajalcem (dvostransko razmerje), 
-  ki je prostovoljno, 
- v katerem se delavec vključi v organiziran delovni proces delodajalca, 
- katerega predmet je opravljanje dela, ki se opravlja: 
• za plačilo (odplačno), 
• osebno, 
• nepretrgano, 
• po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 
Pri ugotavljanju, ali gre v konkretnem primeru za delovno razmerje je treba izhajati iz dveh 
temeljnih ugotovitev: 
- bistvena značilnost delovnega razmerja in temeljni razlikovalni element, ki delovno 
razmerje loči od samostojnega dela, samozaposlenih in civilnopravnih razmerij, v 
katerih se prav tako opravlja delo, je podrejenost, odvisnost delavca, 
- pri opredelitvi razmerja mora veljati načelo prednosti dejstev pred formalnim 
poimenovanjem pogodbe.37 
 
                                                     
35 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p.21. 
36 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 
in 15/17 – odl. US 
37  I. Bečan, N. Belopavlovič, 2016, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, p. 35.  
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Vsakega od opredelilnih elementov bom podrobneje opisala v naslednjem poglavju, ki bo v 
celoti namenjen opredelilnim elementom delovnega razmerja. 
Določba prvega odstavka 4. člena ZDR-1 o definiciji delovnega razmerja je neločljivo 
povezana z določbo drugega odstavka 13. člena ZDR-1, ki izključuje uporabo pogodb civilnega 
prava v primerih, ko obstajajo elementi delovnega razmerja in z določbo 18. člena, v skladu s 
katero se v primeru spora o obstoju delovnega razmerja domneva, da obstaja delovno razmerje, 
če obstajajo elementi delovnega razmerja.38  
 
3.2. PRIPOROČILO MOD ŠT. 198 O DELOVNEM RAZMERJU 
 
Aktivnosti MOD, ki so privedle do Priporočila o delovnem razmerju, delovne razmere 
postavljajo v sodobnejše sfere dela, kar po naravi stvari vpliva na vsebinsko razširitev 
elementov delovnega razmerja.39 
Za razpravo o definiciji delovnega razmerja in opredelitvi elementov delovnega razmerja je 
izredno pomembno Priporočilo MOD št. 198 o delovnem razmerju.40 Sprejeto je bilo z 
namenom, da se zagotovi ustrezno delovnopravno varstvo vsem osebam, ki ga glede na naravo 
njihovega pravnega razmerja potrebujejo. Izhaja iz ugotovitve, da zaradi globalizacije, 
razvojnih sprememb v tehnologiji in organizaciji dela in pojava novih oblik dela, številne osebe 
ostajajo brez ustreznega delovnopravnega varstva, ugotavljanje, ali v konkretnem primeru 
obstaja delovno razmerje pa je precej težavno. Pri opredelitvi delovnega razmerja priporočilo 
poudarja dve osrednji izhodišči: 
- podrejenost, odvisnost osebe, ki opravlja delo za drugega, je temeljna značilnost 
delovnega razmerja in temeljni razlikovalni element glede na samostojno delo, 
samozaposlene; 
- načelo prednosti dejstev pred poimenovanjem pogodbenega razmerja. 
Priporočilo od držav pričakuje redno preverjanje in prilagajanje obsega učinkovanja pravne 
ureditve z namenom učinkovitega varstva delavcev.  
V 13. točki Priporočilo obsežno navaja možne kazalnike (indikatorje) obstoja delovnega 
razmerja, ki se nanašajo zlasti na opravljanje dela in na plačilo.41 Pokazatelji naj bi imeli vlogo 
pomočnika pri presoji pravne narave konkretnega pravnega razmerja, z njim naj bi bilo 
                                                     
38 Prav tam. 
39 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p.21. 
40 I. Bečan, N. Belopavlovič, 2016, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, p. 35. 
41 Prav tam. 124.; Glej tudi: L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p.103.  
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omogočeno potrditi opredelilne elemente delovnega razmerja in s tem delovno razmerje 
samo.42 
 
3.3. OPREDELILNI ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA 
 
V tem poglavju bom opisala vsakega od tradicionalnih opredelilnih elementov, s pomočjo 
katerih v dvomu lažje identificiramo obstoj delovnega razmerja. 
 
3.3.1. PROSTOVOLJNA VKLJUČITEV DELAVCA V ORGANIZIRAN DELOVNI 
PROCES DELODAJALCA 
Prostovoljnost vključitve delavca pomeni, da se delavec sam, po svoji svobodni volji odloči za 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem in vključi v njegov delovni proces.43 
Prostovoljnost je element, ki izhaja tako iz ustavno določene pravice do svobode dela kot tudi 
element, ki je izraz načela prostega urejanja pogodbenih razmerij skladno s 3. členom 
Obligacijskega zakonika (OZ).44 
Ustava45 v okviru pravice so svobode dela vsebuje tri samostojne pravice: pravico do proste 
izbire zaposlitve, pravice do enake dostopnosti vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji 
in prepoved prisilnega dela. Tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v 4. členu prepoveduje suženjstvo in prisilno delo.46 
ZDR-1 v prvem odstavku 11. člena glede vprašanj sklepanja, veljavnosti in prenehanja 
odkazuje na splošna pravila civilnega prava, ki so že po svoji naravi neprisilna, in le zakon 
lahko določi drugače.47 
Na splošno lahko rečemo, da pomeni vključitev v delovni proces aktivnost delodajalca v zvezi 
z uvajanjem delavcev delo na določenem delovnem mestu.48 
Po besedah Tičarja, v teoriji ni enotnega stališča glede vključenosti kot samostojnega elementa 
delovnega razmerja. Zelo pogosto ga obravnavajo kot del osebne podrejenosti delavca oz. ga s 
slednjim elementom celo izenačujejo. Tičar meni, da subordinacije, torej osebne podrejenosti, 
ki se kaže v spoštovanju navodil delodajalca in podvrženosti njegovemu nadzoru, in 
                                                     
42 Prav tam. 
43 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p.126. 
44 Obligacijski zakonik (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631 
45 Ustava Republike Slovenije (URS), U. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 
in 75/16 – UZ70a 
46 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, pp. 
197-198. 
47 Prav tam. p.198. 
48 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 17. 
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vključenosti v vsebinskem smislu, ne gre obravnavati kot sinonima.49 Tudi sama sem mnenja, 
da ne gre enačiti organizacijske strukture dela pri delodajalcu (npr. kraj opravljanja dela, čas 
opravljanja dela, delovna sredstva, kapital ipd.) z osebno podreditvijo delodajalčevim 
navodilom, kajti pri prvem ne gre za vsebinsko podrejenost.  
Kot zanimivost naj omenim, da je slovenski pravni sistem delovnih razmerij eden redkih, ki še 
vedno pozna poseben splošni (organizacijski) akt delodajalca, ki ga je dolžen sprejeti vsak 
delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev, in katerega osnovni namen je v vzpostavitvi 
organizacijske strukture delovnega procesa.50 
Ta opredelilni element je po mojem mnenju bistven tudi zaradi razmejevanja med 
delovnopravnim razmerjem in razmerjem na podlagi civilnopravne (podjemne) pogodbe. 
Delavec je namreč, v organiziranem delovnem procesu le del, člen tega procesa, ki ga sam ne 
vodi in ne upravlja ter tudi ne nosi odgovornosti za uspeh (rezultat) podjetja (podjema), temveč 
v njem opravlja odvisno delo. Bistven je odvisen (podrejen) položaj delavca, ki se razlikuje od 
na primer neodvisnega podjemnika po podjemni pogodbi, ki opravlja delo samostojno, z lastno 
odgovornostjo za rezultat.51 
Tičar poudarja, da upoštevaje dejstvo, da pojem prostovoljne vključitve v organiziran delovni 
proces delodajalca sestoji iz fenomenov prostovoljnosti, vključenosti delavca in organiziranosti 
procesa, vsak s svojo vsebinsko vrednostjo, lahko zaključimo, da ima tudi prostovoljnost pri 
presoji obstoja delovnega razmerja enako težo kot vsi ostali tradicionalni opredelilni elementi 
delovnega razmerja.52 
 
3.3.2. OPRAVLJANJE DELA ZA PLAČILO (ODPLAČNOST) 
Nekatere pravice delavcev so ustanovljene že s pravili mednarodnega prava. V takih primerih 
pogosto notranja zakonodaja določi le obseg pravic in način njihovega zagotavljanja in 
izvrševanja. Tipična tovrstna pravica je na primer pravica do plače.53 
Pogodba o zaposlitvi je odplačna pogodba, zato je obveznost plačila bistvena delodajalčeva 
pogodbena obveznost. Določitev plače je temeljni element pogodbe o zaposlitvi. 54 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 31. členu določa, da mora pogodba o zaposlitvi 
vsebovati tudi: 
                                                     
49 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, pp.126-127. 
50 Glej tudi L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p.127. 
51 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 199. 
52 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p.127. 
53 Glej tudi Z. Vodovnik, L. Tičar, 2017, Osnove delovnega in socialnega prava, p.150. 
54 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 199; 
Glej tudi F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 18. 
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- določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi 
o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih in  
- določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu 
izplačevanja plače.55 
Poleg tega ZDR-1 v 3. točki III. poglavja (Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja) podrobno opisuje Plačilo za delo.56 
Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni 
obliki, in morebitnih drugih vrst plačil. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen 
z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za 
delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je 
le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.57 
Ob plačah, sodobne delovnopravne ureditve določajo tudi nadomestila plač. Zagotavljanje 
nadomestil lahko bremeni delodajalca ali sklade socialnih zavarovanj, neposredni zavezanec za 
izplačevanje plače, pa je vedno delodajalec. Med različnimi primeri, v katerih ima delavec po 
zakonu pravico do nadomestila, je tudi primer, ko delavec ne dela zaradi razlogov na strani 
delodajalca.58 
 
3.3.3. OSEBNO OPRAVLJANJE DELA 
Delavec mora delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. v delovnem razmerju opravljati osebno, 
kar pomeni, da delo lahko opravlja točno določena oseba sama, in ne namesto nje nekdo drug. 
Po besedah Tičarja gre za specifično razmerje intiutu personae, ki kot značilnost pogodbe o 
zaposlitvi ustvarja oz. zagotavlja medsebojno zaupanje pogodbenih strank.59 
Ta element, lahko delovno razmerje loči od civilnopravnega razmerja, pri katerem zavezanec 
iz civilnopravne pogodbe dela ni dolžan opraviti osebno, če iz pogodbe ali narave posla ne 
izhaja kaj drugega. Podjemnik se s podjemno pogodbo zaveže opraviti določen posel, njegova 
obveznost ima značilnost obligacije rezultata.60 
Kot že omenjeno, je medsebojno zaupanje pogodbenih strank pomemben vrednostni element 
delovnega razmerja, to pa se v naši zakonodaji odraža v nekaterih zakonskih obveznostih 
delavca in delodajalca kot pogodbenih strank ter pri ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. 
                                                     
55 31. člen ZDR-1 
56 126.-141. člen ZDR-1 
57 Prav tam. 
58 Z. Vodovnik, L. Tičar, 2017, Osnove delovnega in socialnega prava, p.150. 
59 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 23. 
60 Prav tam. Glej tudi J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski 
zakonodaji, 2006, p. 200. 
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3.3.4. NEPRETRGANO OPRAVLJANJE DELA 
S pogodbo o zaposlitvi se delavec zaveže za nepretrgano, dlje časa trajajoče delovno aktivnost. 
Gre za kontinuirano opravljanje delovnih nalog, pri čemer rok za izpolnitev pogodbene 
obveznosti ni značilni element pogodbe. Posledično se je v delovnem pravu kot pravilo 
uveljavila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.61 
Nepretrganost pa ne pomeni, da npr. pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali s skrajšanim 
delovnim časom ne sodijo v to skupino.62 Tudi pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas, delavec 
ne odgovarja za končni rezultat, tako kot podjemnik, temveč je narava njegovega dela oz. 
pogodbenih obveznosti enaka, kot pri delovnem razmerju za nedoločen čas. Razlika je zgolj v 
vnaprej določenem trenutku prenehanja pogodbenega razmerja, to pa ne more vplivati na 
dejstvo obstoja delovnega razmerja.63 Tudi priporočilo MOD št. 198 o delovnem razmerju kot 
enega izmed indicev delovnopravnega razmerja našteva rednost in kontinuiteto opravljanja 
dela. 
 
3.3.5. DELO PO NAVODILIH IN POD NADZOROM DELODAJALCA 
(SUBORDINACIJA) 
  
Gre za enega izmed najpomembnejših opredelilnih elementov delovnega razmerja in hkrati 
predstavlja ta element tudi enega izmed temeljnih dejavnikov razmejevanja delovnega in 
civilnega prava.64 Delavec je že po sami definiciji v odvisnem razmerju. Delovno pravo se je 
razvilo prav zato, da bi podrejenim (odvisnim) delavcem, to je delavcem v delovnem razmerju, 
zagotovili ustrezno varstvo nasproti nadrejenemu delodajalcu.65 V klasičnem delovnem 
razmerju velja, da je delavec deležen varstva, v zameno za svoj podrejeni položaj do 
delodajalca. Tako naj bi se podrejena vloga delavca vsaj poskusila omiliti, s čimer bi se položaja 
obeh strank delovnega razmerja nekoliko približala.66 
 
Pri presoji odvisnosti, podrejenosti delavca je treba upoštevati, da se način opravljanja dela in 
organiziranje delovnega procesa spreminjata z razvojem družbe, pojavljajo se vedno nove 
tehnološke in organizacijske rešitve, kar se kaže tudi v načinu opravljanja dela. Odvisnost, 
podrejenost seveda ne pomeni, da oseba nebi smela imeti avtonomije pri opravljanju svojega 
dela, še posebej, če gre za strokovna dela, zahtevna dela ali za sodoben način organiziranja dela, 
                                                     
61 K. Kresal Šoltes, Podjemna pogodba (pogodba o delu) in presoja elementov delovnega razmerja, 2003, p. 411. 
62 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 200. 
63 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 24. 
64 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 26. 
65 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 201. 
66 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 61. 
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kjer je posameznemu delavcu prepuščena visoka stopnja avtonomije pri delu. Tak način dela je 
v sodobni družbi zaželen in izraža razvoj družbe in delovnih razmerij. Torej ne gre nujno za 
podrejenost ali neposredni nadzor, navodila v smislu vsebine dela, ki ga opravlja oseba, temveč 
za kontekst odvisnosti, podrejenosti, v katerem se opravlja delo.67 
 
V teoriji in sodni praksi so se razvili različni testi v pomoč pri ugotavljanju obstoja delovnega 
razmerja.68 Kriteriji oz. testi se lahko pri posameznih delavcih ali vsaj posameznih skupinah 
delavcev v dobršni meri razlikujejo tako po vrsti kot tudi intenzivnosti. Zato niso vsi delavci v 
enako podrejenem položaju. Zagotovo vsi kriteriji niso vedno uporabljivi, in tudi tisti, ki so 
niso v vsakem primeru prisotni enako intenzivno.69 Kot prvi se omenja test kontrole (control 
test) ali test podrejenosti in kontrole (subordination and control test). Ker neposrednega 
usmerjanja, navodil in kontrole v smislu vsebine dela pogosto v sodobnem času več ni, je bil ta 
test nadgrajen s testom posla (business test) in integracijskim testom (integration test), pri 
katerih je bistveno, ali oseba opravlja svoj posel, ali pa je vključena v organizacijski proces 
delodajalca. Med novejšimi testi se omenjata tudi mešani test (mixed test), ki kombinira različne 
kazalnike in tudi test tveganja (risk test).70 
 
Poleg opisanih tradicionalnih elementov delovnega razmerja, nekateri teoretiki poudarjajo tudi 
pomen dvostranskosti delovnega razmerja. Delovno razmerje je dvostransko  razmerje med 
delavcem in delodajalcem. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 5. členu definira delavca in 
delodajalca. Delavec je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec po ZDR-1 je pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je 
državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.71 
Vsaka pogodbena stranka mora izpolnjevati obveznosti iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi.72 
Nekatere obveznosti strank pogodbe o zaposlitvi so tako pomembne, da jih določa in 
sankcionira že sam zakon.73 Obveznosti pogodbenih strank pravno začnejo učinkovati s 
trenutkom sklenitve pogodbe o zaposlitvi in imajo pravno naravo sui generis, saj so lastne 
izključno delovnemu razmerju.74 
                                                     
67 I. Bečan, N. Belopavlovič, 2016, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, p. 36. 
68 Prav tam. 
69 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 35. 
70 I. Bečan, N. Belopavlovič, 2016, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, p. 35.; Glej tudi L. 
Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 36. 
71 5. člen ZDR-1 
72 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 17. 
73 Z. Vodovnik, L. Tičar, 2017, Osnove delovnega in socialnega prava, p.124. 
74 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 17. 
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3.4. PRIKRITO DELOVNO RAZMERJE IN OBJEKTIVNO DVOUMNA DELOVNA 
RAZMERJA 
 
Kot že povedano, se je zaradi globalizacije, razvojnih sprememb v tehnologiji in organizaciji 
dela ter pojava novih oblik dela, pojavil problem, da številne osebe ostajajo brez ustreznega 
delovnopravnega varstva, ugotavljanje, ali v konkretnem primeru obstaja delovno razmerje pa 
je pogosto težavno. Do težav prihaja zlasti v dveh primerih: 
1. pri prikritih delovnih razmerjih 
2. pri objektivno dvoumnih oziroma nejasnih (delovnih razmerjih).75 
 
3.4.1. PRIKRITA DELOVNA RAZMERJA 
Gre za razmerje, ki daje videz drugačnega razmerja, kot v resnici obstaja med strankama, z 
namenom izničiti ali vsaj zmanjšati pravno varstvo, ki ga za delovno razmerje predvideva 
delovna zakonodaja ali avtonomni pravni viri.76 
Problem prikritih delovnih razmerij je v tem, da se z navideznim statusom samozaposlene osebe 
ali s sklepanjem navideznih civilnopravnih pogodb skuša prikriti pravo naravo delovnega 
razmerja med strankama.77 
 
V želji po preseganju za delavca negativnih posledic prikrivanja prave narave konkretnega 
pogodbenega razmerja, se je v mednarodnem prostoru razvilo načelo primarnosti dejstev 
(Principle of the Primacy of fact). Njegovo osnovno vrednostno izhodišče je v tem, da se pri 
presoji delovnega razmerja v konkretnem primeru upoštevajo dejstva dogovorjenega in 
izvajanega pravnega razmerja, s poudarkom torej na njegovi vsebini in ne morda na 
poimenovanju razmerja s strani pogodbenih strank.78 
 
V drugem odstavku 13. člena ZDR-1 je jasno vsebovana prepoved opravljanja dela na podlagi 
pogodb civilnega prava, če obstajajo elementi delovnega razmerja.79 Zakon o delovnih 
razmerjih torej ne dopušča pogodbenim strankam označitve njunega razmerja za civilno, če so 
ob izvajanju tega razmerja podani elementi delovnega razmerja.80 
                                                     
75 I. Bečan, N. Belopavlovič, 2016, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, p. 35.; Glej tudi L. 
Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 36. 
76 L. Tičar, Temeljna vprašanja kroga oseb delovnopravnega varstva, 2008, p. 335. 
77 B. Kresal, Prikrita delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje, 2014, p. 184. 
78 L. Tičar, Temeljna vprašanja kroga oseb delovnopravnega varstva, 2008, p. 336. 
79 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 130. 
80 Prav tam. 
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Na temelju pogodbe civilnega prava lahko delo opravlja fizična oseba, ki ima status 
samozaposlene osebe, kot tudi fizična oseba, ki takšnega statusa nima, opravlja torej tako 
imenovano pogodbeno delo. Razlika med njima torej ni v pravni kvalifikaciji pogodbe, na 
podlagi katere opravljata delo (pogodba civilnega prava), temveč v pravnem statusu 
(pravnoorganizacijski obliki), v katerem nastopata kot pogodbeni stranki.81 
 
SAMOZAPOSLENA OSEBA  
Razlikovanje med delavci in samozaposlenimi, na podlagi formalne vezi podrejenosti, je v 
določenih primerih lahko preozko. Tudi delavci (predvsem na vodilnih položajih) lahko uživajo 
več svobode pri opravljanju dela. Po drugi strani so lahko samozaposleni vse bolj odvisni od 
svojega naročnika.82 
Samozaposlena oseba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je fizična oseba, ki na trgu 
samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Gre za gospodarski 
subjekt in zato so pogodbe civilnega prava, ki jih sklenejo gospodarski subjekti v OZ 
opredeljene kot gospodarske pogodbe.83 
 
Temeljna značilnost vseh oseb, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe civilnega prava, je oz. 
naj bi bila njihova načelna neodvisnost od nasprotne pogodbene stranke.84    
Ključno za razmejitev med delavcem v delovnem razmerju in samozaposleno osebo je dejstvo, 
da si samozaposlena oseba sama zagotovi, skrbi in odgovarja za ekonomsko osnovo svojega 
delovanja na trgu. Kot taka, sama nosi breme poslovnega rizika, med drugim tudi stroškovno 
breme morebitnih napak pri svojem delu ali dela, ki ne ustreza uveljavljenim standardom 
kakovosti. Samostojnost se odraža tudi pri časovnem načrtovanju in organizaciji svojega dela.85 
 
OSEBA, KI OPRAVLJA DELO NA PODLAGI POGODBE CIVILNEGA PRAVA 
Oseba, ki opravlja delo na podlagi pogodbe civilnega prava (izvajalec pogodbenega dela) prav 
tako kot samozaposlena oseba, ni deležna navodil in nadzora, kakršnih je deležen delavec v 
delovnem razmerju. Gre za neodvisno delo, katerega prava in najpomembnejša lastnost je, da 
sta pogodbeni stranki v enakopravnem položaju.  
                                                     
81 Prav tam. 
82 G. Strban, Socialna varnost oseb aktivnih zunaj delovnega razmerja, 2008, p.349. 
83 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 130. 
84 Prav tam. 
85 Prav tam. p. 160. 
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Predmet podjemnega dela je obligacija rezultata. Neodvisni pogodbenik se s pogodbo torej 
zaveže, da bo izdelal določen predmet oz. zagotovil določeno storitev. Na drugi strani delavec 
delodajalcu zagotavlja zgolj svojo aktivnost, ki jo usmerja, nadzira in koristi delodajalec. 
Prav tako kot pri samozaposlenih osebah, je pomembna lastnost pogodbenika v svobodi 
organiziranja njegovega dela, predvsem v smislu časovne razporeditve dela in s tem lastne 
obremenitve.86 
Temeljna razlika med samozaposleno osebo in osebo, ki opravlja delo na podlagi podjemne 
pogodbe je v tem, da je samozaposlena oseba organizacijsko in tehnično bolj samostojna, kot 
to velja za izvajalca pogodbenega dela.87 Poleg tega status samozaposlenega prinaša mnoge 
pravice tudi na drugih področjih, kot npr.: socialna varnost, davki, varnost in zdravje pri delu 
ipd.88 
 
3.4.2. OBJEKTIVNO DVOUMNO DELOVNO RAZMERJE 
 
Če se pri prikritih delovnih razmerjih skuša osebo prepoznati kot delavca in mu kot takšnemu 
zagotoviti delovnopravno varstvo, se pri objektivno dvoumnih delovnih razmerjih fenomen 
delovnopravnega varstva postavi v širši kontekst opravljanja dela.89 O objektivno dvoumnem 
delovnem razmerju govorimo, ko pojavna oblika konkretnega pogodbenega odnosa kreira 
dvom o obstoju določenih elementov delovnega razmerja in s tem tudi o obstoju delovnega 
razmerja samega.90 Pri tem ne gre za prikrivanje delovnega razmerja, temveč za resničen dvom 
o tem, ali obstaja delovno razmerje.91 Osebam, ki ne morejo biti tradicionalno delavci, se bodisi 
prizna status delavca in s tem celotno delovnopravno varstvo, bodisi se jim kot osebno 
neodvisnim osebam prizna vsaj posamezen segment takšnega varstva.92 Subjekti takšnih 
razmerij so običajno in največkrat izvzeti delovnopravnega varstva, delo torej opravljajo izven 
tradicionalno pojmovanega delovnega razmerja.93 S pojavom določene stopnje avtonomije 
(samostojnosti) delavca pri delu, se pod vprašaj postavi njegova osebna podrejenost 
(subordinacija), kot najpomembnejši opredelilni element delovnega razmerja. Na točki, ko je 
delavec povsem avtonomen, ko torej pri delu ni vezan na navodila delodajalca, se razblini 
temeljni dejavnik vsebinskega razumevanja delovnega razmerja od civilnega. V MOD se v tem 
                                                     
86 Prav tam. pp. 163-164. 
87 Prav tam. p. 163. 
88 Prav tam. p. 164. 
89 Prav tam. p. 190. 
90 L. Tičar, Temeljna vprašanja kroga oseb delovnopravnega varstva, 2008, pp. 336-337. 
91 D. Senčur Peček, Komu zagotavljati delovnopravno varstvo, 2007, p. 1226.  
92 L. Tičar, 2012, Nove oblike dela, p. 130. 
93 Prav tam. 
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smislu posebej izpostavlja osebe, ki opravljajo svoje delo, sicer na civilnopravni podlagi, za 








                                                     
94 L. Tičar, Temeljna vprašanja kroga oseb delovnopravnega varstva, 2008, pp. 336-337. 
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4. DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ POKLICNIH ŠPORTNIKOV (NOGOMETAŠEV) 
V SLOVENIJI 
 
Kot sem že navedla v poglavju o športu in pravu, sta narava športa kot družbene dejavnosti in 
njegova specifična organiziranost nujno privedli do ustvarjanja pravil, ki veljajo samo v športu. 
Vendar meja med pravili, ki veljajo v športu in tistimi, ki lahko kolidirajo s splošnimi pravnimi 
načeli, ni vedno lahko določljiva. Pri organizacijski regulativi, na primer pri prehodu igralcev 
in njihovi pravici nastopa, posegih športnih organizacij v delovno razmerje športnika ipd., ni 
izključeno, da so avtonomna športna pravila hierarhično podrejena splošnim pravnim 
načelom.95 Torej avtonomna ureditev športa nikakor ne pomeni, da gre za nekakšno 
ekstrateritorialnost tovrstnih medčloveških odnosov. Prav nasprotno, temeljna pravna načela se 
uporabljajo tudi v športu. Nekatera splošna pravna načela, ki imajo v praksi v športu pomembno 
vlogo, se kažejo tudi na nekaterih področjih v športu, zlasti na področju delovnega prava.96 
 
Prav na področju delovnega prava in s tem delovnopravnega položaja športnika današnja 
ureditev ni idealna. Zaradi specifike športa je danes sorazmerno malo športnikov v rednem 
delovnem razmerju z delodajalcem, torej s športno organizacijo.97 V tem poglavju bom skušala 
odgovoriti na ključno vprašanje te naloge, torej ali bi morali športniku priznati delovnopravno 
varstvo, kakršnega je deležen delavec v tradicionalnem delovnem razmerju in predstavila 
specifike športa na tem področju, skozi opredelilne elemente delovnega razmerja. Izhajala bom 
iz pregleda urejanja pravnega položaja športnikov v Sloveniji, preko novega Zakona o športu 
(ZŠpo-1) in ga primerjala z njegovim predhodnikom (ZSpo). 
Glede na to, da se v tej nalogi osredotočam predvsem na nogomet, bom na koncu predstavila 










                                                     
95 M. Ilešič, 2008, Šport & Pravo, pp. 41-42. 
96 Prav tam. pp. 39-40. 
97 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1625. 
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4.1. NORMATIVNA UREDITEV ŠPORTA V SLOVENIJI 
 
Zakon o športu 
Dne 30. maja 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novi Zakon o športu (ZŠpo-1). 
Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017, v veljavo pa je stopil dne 24. 
6. 2017. Novi zakon o športu nadomešča zakon, ki je bil v veljavi od leta 1998 (ZSpo).98 
V zakonu je povsem na novo urejeno področje delovnega razmerja športnikov in športnih 
delavcev, ki imajo ustrezno izobrazbo ali usposobljenost in so vpisani v razvid strokovno 
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.99 
 
Stari ZSpo ni jasno določal, kakšno naj bi bilo razmerje med igralcem in klubom. V VIII. 
poglavju (zasebno delo v športu) je bil v 36. členu poklicni športnik opredeljen kot posameznik, 
ki lahko opravlja naloge v športu kot poklicni športnik, če: 
-        je dopolnil starost petnajst let, 
-        je aktiven športnik, 
-        je član nacionalne športne zveze, 
-        ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Poklicni športnik je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu. Vodenje tega razvida 
predpiše minister.100 
 
Zakon torej ni določal temelja, na podlagi katerega naj bi poklicni športnik opravljal delo. 
Poklicni športniki so bili tako večinoma (in so še danes) zaposleni na podlagi podjemne 
pogodbe oz. kot samozaposleni.  
 
Zaradi večletnih opozarjanj na problematiko zaposlovanja športnikov je bil sprejet nov Zakon 
o športu, ki je, kot že omenjeno, prinesel pomembne novosti tudi na področju delovnopravnega 
položaja športnika. Najpomembnejše je 2. podpoglavje VIII. poglavja (delo v športu).  
 
V nadaljevanju bom presojala, kako se posamezen opredelilni element delovnega razmerja kaže 
v razmerju med poklicnim športnikom in športno organizacijo ter predstavila podrobnejšo 
                                                     




99 K. Stare: Kaj trenerjem in igralcem prinaša novi Zakon o športu, URL:  https://nizi.si/2017/08/31/kaj-
trenerjem-in-igralcem-prinasa-novi-zakon-o-sportu/ (16.9.2018) 
100 36. člen ZSpo  
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vsebino novega Zakona o športu (v delu ki se nanaša na delovnopravni položaj športnika). 
Predstavila bom tudi nekatere posebnosti športnika v zvezi s tradicionalnimi instituti delovnega 
prava. 
 




Prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca 
 
Stari Zakon o športu (ZSpo) je v prvem odstavku 1. člena določal, da je delovanje v športu 
interesno in prostovoljno.101 Novi zakon tega izrecno ne določa. 
Poklicni nogometaši navadno s klubom podpišejo pogodbo, kar prikazuje prostovoljni pristop 
športnika h klubu in s tem privolitev v sprejem obveznosti, ki jih pogodbeni stranki zapišeta v 
pogodbo.102 Menim, da je prostovoljnost element, ki je v večini primerov izpolnjen, kajti 
poklicni nogometaš se običajno sam odloči za pristop k pogodbi pod pogoji, ki jih dogovori s 
športno organizacijo. Nedvoumen je tudi element vključitve v delovni proces, kajti nogometaš 
se vključi v organiziran proces športne organizacije. Organiziran proces v tem primeru pomeni, 
da klub priskrbi prostore, kjer športniki opravljajo treninge, opremo, zagotovi osebje, ki ga 
športniki potrebujejo za nemoteno delo (trener, pomočnik trenerja, fizioterapevt, 
administrativno osebje ipd.) ter organizira tekmovanja. Klub prav tako poskrbi za pridobivanje 
finančnih sredstev od države, občine, sponzorjev, pobira članarino in se ukvarja s pridobitno 
dejavnostjo, da zagotovi sredstva za delovanje kluba.103  
Športnik je na drugi strani zavezan spoštovati splošne in druge akte ter pravilnike kluba, 
delovati mora tako, da s svojimi ravnanji (tudi v zasebnem življenju) ščiti ugled in interes kluba 
ter spoštuje avtoriteto vodilnih funkcionarjev in sklenjene sponzorske pogodbe.104 Pri 
organiziranju in določanju delovnega časa je povsem nesamostojen, podrejen pravilom kluba 
in navodilom trenerja. Iz navedenega sicer izhaja, da ves poslovni riziko pretežno nosi nosilec 
dejavnosti – klub, vendar pa so igralci v poklicnem športu popolnoma podrejeni navodilom 
športne organizacije. 
                                                     
101 1. člen ZSpo 
102 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 17. 
103 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 198. 





Vse navedeno kaže na to, da poklicni športnik s sklenitvijo pogodbe prostovoljno postane del 
organiziranega delovnega procesa, ki ga sam ne vodi in ne upravlja.105 
 
Opravljanje dela za plačilo (odplačnost) 
 
Kot že povedano v 3. poglavju te naloge je plačilo je ena od temeljnih obveznosti delodajalca. 
Tudi v razmerju med poklicnim športnikom, kateremu športna dejavnost predstavlja primarni 
poklic in njegovim delodajalcem, športno organizacijo, je plačilo športniku ena od bistvenih 
obligacij kluba. 
Kot navaja Podlipnik je v športu je običajno tako, da so prejemki igralcev odvisni (tudi) od 
uspehov, ki jih ima klub, in njihovih osebnih rezultatov. Vendar pa je del prejemkov igralcev 
vedno fiksen. Premije so namreč vezane na primer na zmago, uvrstitev na lestvici, pri nogometu 
na primer so odvisne od števila zadetkov, in vezane tudi na dobro igro, ki jo prikazuje igralec. 
Na višjo premijo lahko vpliva tudi nastop na tekmi ali osvojitev lovorike.  Pri slednjem gre za 
v delovnem pravu znano obliko dodatkov na delovno uspešnost.106  
Tako tudi Jagodic navaja da je premet pogodbe plačilo, katerega višina je pretežno odvisna od 
športnih dosežkov, saj je fiksni del višine »plače«, praviloma bistveno manjši kot »variabilni« 
del. Ta je po navadi vezan na športne premije, do katerih so športniki upravičeni pri doseganju 
vnaprej določenih rezultatov. Zaradi zelo individualnega pristopa je za to pogodbeno razmerje 
še posebej značilna zaupnost, ki se opredeli v pogodbi kot poslovna skrivnost.107 
 
Na tem mestu lahko omenim da novi Zakon o športu (ZŠpo-1) v 2. odstavku 59. člena določa, 
da lahko športnik in klub drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja v zvezi s plačilom za delo, kot to ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).108 
Zanimivo se mi zdi razmišljanje mag. Katje Stare v zvezi s tem delom nove ureditve, ki 
ugotavlja da, določba ne določa povsem jasno, ali je s tem mišljena le plača (osnovna plače, del 
plače za delovno uspešnost in dodatki) ali tudi ostala plačila, povezana z delom kot npr. stroški 
v zvezi z delom, regres, odpravnina ob upokojitvi, nadomestilo plače zaradi upravičene 
odsotnosti z dela in podobno. Glede na namen zakonodajalca – pustiti pogodbenima strankama 
čim večjo svobodo – bi bila verjetno pravilnejša zadnja opcija, vendar je za dokončno razlago 
potrebno počakati mnenje sodišč. Športna organizacija in igralec imata tako proste roke pri 
določanju višine in načina plačila, pri čemer (očitno) nista vezana niti na to, da mora biti plačilo 
                                                     
105 Prav tam. 
106 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 200. 
107 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1626. 
108 59. člen ZŠpo-1 
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za delo vedno v denarni obliki, kar sicer določa 126. člen ZDR-1. (Predstavljajte si klub, ki ob 
koncu meseca športniku dostavi par gajbic krompirja in bone za Lidl). Najverjetneje gre za 
lapsus zakonodajalca, ki pa v realnosti niti ni tako »hecen«. Kljub vsemu velja omeniti, da bosta 
športna organizacija in športnik tudi v bodoče vezana na zakonsko določeno minimalno plačo, 
saj ZŠpo-1 omogoča odstopanja le od ZDR-1, ne pa tudi od Zakona o minimalni plači, ki določa 
pravico do minimalne plače.109 Tudi Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (PRSI) 
Nogometne zveze Slovenije določa, da najnižje povprečno mesečno plačilo profesionalcu za 
igranje nogometa ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji.110 
 
Osebno opravljanje dela 
 
Element osebnega opravljanja dela, se zdi v razmerju med športnikom in športno organizacijo 
še posebno izrazit, kajti športni klubi želijo v svojo organizacijo točno določeno osebo, s točno 
določenimi osebnimi in fizičnimi lastnostmi. Pri nogometu je pomemben tudi igralni položaj 
nogometaša. V zvezi s tem je pomembna tudi določba 61. člena novega Zakona o športu, ki 
določa da, se lahko pogodba o zaposlitvi s športnikom in s strokovnim delavcem sklene brez 
javne objave prostega delovnega mesta.111 Kajti v nasprotnem, bi moral klub izpeljati celoten 
izbirni postopek, ki bi bil popolnoma nesmiseln. Navadno klubi v stik z nogometaši stopajo 
preko »športnega managerja«. 
Jasno je, da nogometaša v nobenem primeru ne more nadomestiti nekdo drug, ki bi namesto 
njega opravljal obveznosti do športne organizacije. 
 
Nepretrgano opravljanje dela 
 
Gre za element, ki se je izkazal za najspornejšega, vendar sama sem mnenja, da temu ni tako. 
Resda v športu ni veliko pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, najpogosteje se pogodba sklene 
za določen čas, vendar to še ne pomeni da športnik dela ne opravlja kontinuirano. Pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas med igralcem in klubom niso in ne morejo biti običajne, saj se doba 
aktivnosti športnika konča precej prej, kot pri ostalih poklicih.112 Zato ni veliko pogodb 
sklenjenih za nedoločen čas, primernejše so pogodbe za določen čas, na primer za eno ali dve 
                                                     
109 K. Stare: Kaj trenerjem in igralcem prinaša novi Zakon o športu, URL:  https://nizi.si/2017/08/31/kaj-
trenerjem-in-igralcem-prinasa-novi-zakon-o-sportu/ (18.9.2018) 
110 Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (PRSI), URL: 
http://www.nzs.si/Doc/Arhiv/Predpisi%20NZS/PRSI%20V_4%203_koncna_cistopis_ 03072017_final.pdf  
(18.9.2018) 
111 61. člen ZŠpo-1 
112 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 200.  
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sezoni.113 Nogometaši po navadi sklepajo pogodbe za eno sezonono, z možnostjo podaljšanja. 
Pogosto pa se dogaja, da pogodba preneha že med sezono, v času prestopnih rokov. 
 
Najpomembnejši element, ki opredeljuje čas veljavnosti pogodbe, je po navadi športni uspeh, 
zato klasične pogodbe o zaposlitvi za urejanje teh razmerij niso najprimernejše, saj delujejo 
sorazmerno togo. Tako se sklepajo pogodbe za določen čas, še pogosteje pa se športniki vežejo 
z drugimi, specifičnimi pogodbami.114 
Ob tem je treba pripomniti, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delodajalec 
pri sklepanju pogodb za določen čas omejen, saj ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb 
o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, 
razen v primerih, ki jih določa zakon.115 To težavo je odpravil Zakon o športu (ZŠpo-1), ki 
določa, da pogodba za določen čas oz. več zaporednih pogodb za isto delovno mesto (v športu) 
lahko traja več kot 2 leti brez posledic za delodajalca in brez podlag, ki so sicer potrebne za 
sklenitev pogodbe za določen čas (npr. povečan obseg dela, nadomeščanja ipd.). Omejena je le 
s 60. členom ZŠpo-1, ki prepoveduje tako veriženje pogodb za obdobje, daljše od 10 let. 
Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve neprekinjenega desetletnega obdobja.116 
Ravno zaradi narave dela, ki večinoma ne terja »stalne« zaposlitve v klasičnem pomenu, se v 
športu sklepa veliko sorazmerno specifičnih pogodb.117 
 
Delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca 
 
Kot že ugotovljeno je subordinacija bistvena značilnost delovnega razmerja. Gre za element, ki 
je med športnikom in športno organizacijo ne le podan, temveč še intenzivnejši kot pri 
običajnemu delavcu in delodajalcu. 
Gre predvsem za navodila trenerja igralcu, ki navadno nosi tudi odgovornost za uspeh celotnega 
moštva. V primeru rezultatskih neuspehov lahko trener hitro izgubi svojo funkcijo (delo). 
Trenerja je namreč mogoče zamenjati kadarkoli, medtem ko za igralce lahko obstajajo določena 
specifična pravila.118 
 
                                                     
113 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1625. 
114 Prav tam. 
115 Prav tam. Glej tudi ZDR-1 
116 K. Stare: Kaj trenerjem in igralcem prinaša novi Zakon o športu, URL:  https://nizi.si/2017/08/31/kaj-
trenerjem-in-igralcem-prinasa-novi-zakon-o-sportu/ (18.9.2018) 
117 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1626. 
118 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 201.  
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Tako Borsellino navaja da se športnikova podrejenost kaže predvsem v tem, da se brez 
posebnega dovoljenja kluba ne sme ukvarjati z nobeno drugo športno dejavnostjo (na 
profesionalni ravni), mora redno prihajati na treninge, skrbeti za zdravo prehranjevanje, za 
telesno pripravljenost, ne sme ponočevati, izpolnjevati mora morebitne sponzorske dolžnosti 
ipd.119 Torej ne gre le za navodila in nadzor v »delovnem času«, temveč tudi za neke vrste 
podrejenost v zasebnem življenju, prav zato sem mnenja, da je ta element pri športnikih 
nedvoumno podan. 
 
Zaključim lahko, da so, glede na vse navedeno in glede na načelo primarnosti dejstev, med 
športnikom in športno organizacijo podani vsi elementi delovnega razmerja. Vendar pa šport, 
kot specifična dejavnost, v nekaterih delih odstopa od splošnih pravil. Nekatere od teh sem 




Zaradi specifičnih razmer dela v športu in z namenom, da se odpravi nekatere anomalije, je 
vlada Republike Slovenije predlagala bolj fleksibilno ureditev sklepanja delovnih razmerij na 
področju športa, tako da je drugačna ureditev nekaterih delovnopravnih institutov, v zvezi s 
športnim udejstvovanjem, urejena v novem Zakonu o športu.120 
 
 
4.3.1. POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS 
 
Tako klub (delodajalec) kot športnik (delojemalec) si v osnovi prizadevata za doseganje čim 
boljšega rezultata, zato se v praksi pogosto zgodi, da klub sklene pogodbo, v kateri je dosežen 
športni rezultat bistveni element, ki opredeljuje tudi časovno veljavnost pogodbe.  Zato v praksi 
ni veliko pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, najpogosteje se sklepajo pogodbe za določen 
čas.121 Vendar pa je ob tem potrebno poudariti da ZDR-1 taksativno našteva izjemne primere v 
katerih je dovoljeno skleniti pogodbo za določen čas, poleg tega pa ZDR-1 v 2. odstavku 55. 
člena določa, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za 
določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.122 Pod nobeno 
                                                     
119 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 18. 
120 K. Stare: Kaj trenerjem in igralcem prinaša novi Zakon o športu, URL:  https://nizi.si/2017/08/31/kaj-
trenerjem-in-igralcem-prinasa-novi-zakon-o-sportu/ (18.9.2018) 
121 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1625. 
122 55. člen ZDR-1 
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izmed taksativno naštetih izjem ni mogoče aplicirati delo športnika, vendar pa je to sedaj na 
novo uredil Zakon o športu (ZŠpo-1). Ta v 60. členu določa, da ne glede na določbe zakona, ki 
ureja delovna razmerja, o omejitvi sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas za opravljanje 
istega dela, lahko športnik ali strokovni delavec pri istem delodajalcu sklene več zaporednih 
pogodb o zaposlitvi za določen čas, katerih neprekinjen čas trajanja ne sme biti daljši od deset 
let. Pri tem tri mesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve neprekinjenega desetletnega 
obdobja.123 
Med postopkom sprejemanja zakona so številni deležniki opozarjali, da je ureditev, ki dopušča 
sklepanje pogodb za določen čas, daljše od dveh let, brez dogovora med socialnimi partnerji, 
neskladna z Direktivo Sveta 1999/70/ES, na podlagi katere je prepovedano sklepanje več 
pogodb o zaposlitvi.124  
 
4.3.2. DELOVNI ČAS, ODMORI, POČITKI IN LETNI DOPUST 
 
Športnikov delovni čas je, v primerjavi z običajnim delavcem, neobičajen. Odvisen je od števila 
treningov, igralne sezone, gostovanj ipd. Delovni čas športnikov je največkrat neenakomerno 
razporejen, saj treningi običajno potekajo dopoldne in zvečer. Enako velja tudi za odmor in 
počitek. Posebnost so priprave in npr. daljša gostovanja, ki lahko trajajo tudi več tednov. 
Razporeditev delovnega časa se razlikuje od obdobja sezone in ni vedno enaka ter se včasih 
prilagaja tudi vremenskim in drugim razmeram.125 To še posebno velja za nogometaše, katerih 
sezona je ločena na dva dela; prvi del sezone od julija do decembra in drugi del od februarja do 
junija. Tekme so navadno ob sobotah ali nedeljah, ki so običajno »dela prosti dnevi«. Glede na 
navedeno, je jasno, da delo športnikov v tem delu ne ustreza določbam Zakona o delovnih 
razmerjih, ki v 4. točki III. poglavja (Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja) določa pravila v zvezi z delovnim časom.126 
Podobno velja tudi za letni dopust, ki je pri športnikih omejen točno na določeno obdobje, tako 
ne morejo prosto izbirati kdaj in na kakšen način bodo izrabili letni dopust.  
 
Predhodnik novega Zakona o športu, ni vseboval določb o delovnem času, odmorih  in počitkih. 
Novi Zakon o športu pa določa, da lahko pogodbeni stranki v primeru sklenitve pogodbe o 
                                                     
123 60. člen ZŠpo-1 
124 R. Brajnik, M. Dušak, Problematika delovnopravnega položaja športnih trenerjev s poudarkom na nogometu, 
URL: http://www.pf.uni-
lj.si/media/zakljucni.izdelek.problematika.delovnopravnega.polozaja.sportnih.trenerjev.s.poudarkom.na.nogomet
u.pdf (16.9.2018), Direktiva Sveta 1999/70/ES, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX:31999L0070( 16.9.2018) 
125 J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, 2006, p. 203. 
126 Glej ZDR-1 
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zaposlitvi s športnikom, ne glede na omejitve, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja, 
drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z delovnim 
časom in zagotavljanjem odmorov in počitkov.127 Čeprav novi zakon prinaša zelo potrebno 
fleksibilnost na področju zaposlovanja v športu, se na nekaterih delih pojavlja vprašanje, če ni 
te fleksibilnosti preveč.128 Glede na to, da so določbe v zvezi z delovnim časom, odmori in 
počitki v ZDR-1 namenjene delavcu kot šibkejši stranki, se zdi nesmiselno, da se športniku 
odvzema minimalni standard varstva, ki bi mu sicer pripadal po Zakonu o delovnih razmerjih 
(ZDR-1).  
 
4.3.3. OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA  
 
V postopku sklepanja pogodbe o zaposlitvi je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) določena 
obveznost delodajalca, da prosto delovno mesto oziroma vrsto dela objavi in pri tem navede 
pogoje za opravljanje dela ter rok za prijavo.129 Glede na naravo dela športnikov in predvsem 
nogometašev, se zdi ta obveznost nesmiselna. ZDR-1 sicer določa izjeme od obveznosti objave, 
pri čemer nobena ne velja za položaj športnika. Zadnja alineja 25. člena ZDR-1 določa, da lahko 
izjemo predvidi tudi kateri drug zakon.130 Stari ZSpo te izjeme ni določal, jo pa sedaj na novo 
določa novi Zakon o športu (ZŠpo-1). 
Menim, da je nova ureditev smiselna, saj, kot sem že navedla v poglavju o elementu »osebnega 
dela«, po navadi športna organizacija išče točno določeno osebo, s točno določenimi lastnostmi, 
zato bi bila objava prostega delovnega mesta brezpredmetna. 
 
4.3.4. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI 
 
V ekipnih športih pogosto prihaja do prestopov igralcev iz enega kluba v drugega.131  
Pogodbene klavzule pogosto dopuščajo zelo »ohlapna« razmerja, kajti če športnik ne zadosti 
športnim ambicijam kluba, se pogodbeno razmerje lahko hitro razdre. Pogoste »selitve« 
športnikov, ki tudi med tekmovalno sezono menjajo klube, dokazujejo, da gre v teh primerih 
za zelo tvegano, predvsem pa s športnimi rezultati povezano razmerje. 132  
                                                     
127 59. člen ZŠpo-1 
128 K. Stare: Kaj trenerjem in igralcem prinaša novi Zakon o športu, URL:  https://nizi.si/2017/08/31/kaj-
trenerjem-in-igralcem-prinasa-novi-zakon-o-sportu/ (18.9.2018) 
129 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, pp. 18-19. 
130 Prav tam. 
131 F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, 2016, p. 19. 
132 T. Jagodic, Pogodbena razmerja v športu, 2004 p. 1625. 
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V zvezi s tem se pojavlja vprašanje, ali bi med načini prenehanja pogodbe, ki jih našteva zakon, 
lahko našli razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, tudi v primerih ko bi bilo delo športnika 
v redu opravljeno. To dilemo je sedaj odpravil novi ZŠpo-1, ki v 59. členu določa, da  lahko v 
primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi s športnikom, pogodbeni stranki v pogodbi o zaposlitvi, 
ne glede na omejitve, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja, drugače uredita pravice, 
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s prenehanjem pogodbe o 
zaposlitvi.133 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v 11. členu ureja tudi Pravilnik o registraciji in 
statusu igralcev Nogometne zveze Slovenije (PRSI), ki določa da pogodba med profesionalcem 
in klubom lahko preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena ali s sporazumno 
razvezo. Nadalje v 3. odstavku določa, da lahko vsaka stranka pogodbe odstopi od pogodbe, če 
ima za to utemeljen pravni razlog. Tak odstop nima nobenih pravnih posledic za stranko, ki je 
odstopila od pogodbe. Stranka ni odškodninsko odgovorna in ne more biti podvržena športnim 
sankcijam.134 
Glede na vse navedeno menim, da aktualna ureditev športnika postavlja v slabši položaj, saj 



















                                                     
133 59. člen ZŠpo-1 
134 11. člen PRSI  
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4.4. ZAKON O ŠPORTU (ZŠpo-1) 
 
Kot že navedeno je bil v maju 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu (ZŠpo-1), ki je začel veljati 
junija 2017 in je nadomestil stari Zakon o športu. Zakonodajalec je, poleg mnogih drugih 
sprememb, na novo uredil tudi področje zaposlovanja v športu, ki se v določenih delih močno 
razlikuje od ureditve, ki jo poznamo v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).135 
Bistvene novosti v zvezi z delovnopravnim statusom športnikov sem opredelila že v prejšnjem 
poglavju, v tem poglavju pa bom opozorila še na nekatere posebnosti novega zakona.  
 
Posebnosti dela v športu in delovno razmerje športnikov zakon ureja v 4. poglavju in sicer od 
59. do 65. člena.136 
Z potrebe te naloge je bistven 59. člen, ki določa, da je delovno razmerje med športniki in 
športno organizacijo glede taksativno določenih vprašanj lahko urejeno drugače, kot to določa 
ZDR-1. Gre za vprašanja: 
- pogojev in omejitev delovnega razmerja za določen čas, 
- delovnega časa, 
- zagotavljanja odmorov in počitkov, 
- plačila za delo, 
- disciplinske odgovornosti in 
- prenehanja pogodbe o zaposlitvi.137 
 
Zakonodajalec je imel pri zakonskem določanju pravic in obveznosti na področju delovnega 
prava možnosti, da bodisi taksativno našteje in postavi okvir svobodnega urejanja, bodisi 
strankam preprosto podeli popolno pogodbeno svobodo. V ZŠpo-1 se je odločil, za podelitev 
popolne pogodbene svobode za našteta področja iz 59. člena, pri čemer je na široko odprl vrata 
za raznovrstne dogovore med delodajalcem in delavcem.138 Menim, da je tovrstno ravnanje 
zakonodajalca sporno, kajti športni organizaciji dopušča široko svobodo nasproti športniku, ki 
je praviloma šibkejša stranka.  
Kot že navedeno, je podrejenost oziroma prirejenost bistveni razlikovalni element, ki ločuje 
delovnopravno razmerje od civilnopravnega. V primeru, da pri delu v športu niso podani vsi 
elementi delovnopravnega razmerja, se lahko razmerje ureja po pravilih civilnega prava. V 
primeru, da gre pri delu v športu za delovnopravno razmerje, pa pomeni, da obstaja potreba po 
                                                     
135 M. Dušak, M. Fajdiga, Ali novi zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne zakonodaje, 2018, p. I. 
136 Prav tam.  
137 Prav tam. p. VI. 
138 Prav tam.  
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zaščiti delavca, torej športnika, zato se zastavlja vprašanje, ali se resnično zagotavlja ustrezno 
varstvo delavcu, v tem primeru zgolj z določitvijo številnih izjem od omejitev, ki jih ZDR-1 
vzpostavlja prav zaradi varstva delavcev, ne da bi pri tem zakon postavil vsaj minimalni okvir 
varstva, ki bi sicer ustrezal specifični naravi dela v športu.139 
 
Kljub temu, da je bila želja zakonodajalca pripraviti fleksibilnejšo ureditev dela in zaposlovanja 
športnikov, menim, da novi Zakon o športu ni prinesel bistvenih sprememb na tem področju. 
Športnik namreč še vedno lahko opravlja samostojno delo v športu kot svojo izključno ali 
dopolnilno dejavnost140 ali pa s športno organizacijo sklene pogodbo o zaposlitvi.  
 
4.5. DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ POKLICNEGA NOGOMETAŠA V SLOVENIJI 
 
Vse navedeno v zvezi z zaposlovanjem in delom športnikov velja tudi za delo nogometašev v 
Sloveniji. Nogomet, kot eden izmed športov, ki spada med najrazvitejše, ne samo v Sloveniji, 
vendar tudi v svetu, pa vsebuje tudi nekatera posebna pravila.  
 
V zvezi z zaposlovanjem nogometašev, je najpomembnejša Avtonomna pogodba, ki so jo aprila 
leta 2012 podpisali vsi partnerji socialnega dialoga v profesionalnem nogometu (FIFPro, EPFL, 
ECA in UEFA) in se s tem zavezali, da bodo v roku treh let zagotovili uveljavitev minimalnih 
zahtev v članicah UEFA. S tem so se zavezali, da bo morala vsaka članica UEFA, ne le tiste 
znotraj EU, minimalne zahteve implementirati ter spoštovati vsa določila avtonomne pogodbe. 
Eden izmed treh glavnih ciljev v programu je, da morata nogometaš in športna organizcija 
skleniti pogodbo, s katero se nogometašu zagotavlja minimalen obseg delovnopravnih pravic 
dogovorjen v Avtonomni pogodbi, ne glede na nacionalno ureditev. 
Kot je dogovorjeno v Avtonomni pogodbi, mora imeti vsak nogometaš s klubom eno pisno 
pogodbo, ki je registrirana pri nacionalni nogometni zvezi.141 S tem so se vsi partnerji v 
evropskem nogometu zavezali k doslednem upoštevanju delovno-pravne zakonodaje z uvedbo 
standardne pogodbe, vključno z Nogometno zvezo Slovenije in slovenskimi člani združenja 
profesionalnih klubov.142 
                                                     
139 Zakonodajno – pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije, Mnenje o predlogu zakona o športu 
(ZŠpo-1), druga obravnava, EPA 1961-VII, URL: http://imss.dz-rs.si/imis/9b8bebea17aadb67f3a8.pdf 
(20.9.2018) 
140 62. člen ZŠpo-1 
141 SPINS, Začetek socialnega dialoga v Nyonu, URL: http://www.spins.si/novice/6/ 
zacetek_socialnega_dialoga_v_nyonu.html (20.9.2018), glej tudi: Avtonomna pogodba, URL: 
http://www.spins.si/design/uploads/content//Autonomous%20agreement%20with%20annexes.pdf  
142 Gradivo za novinarsko konferenco SŠS z dne 14.4.2015 
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Kljub opozarjanju stroke ter sindikatov na področju nogometa, se vse do danes v Sloveniji na 
področju zaposlovanja nogometašev ni prav dosti spremenilo. Večina nogometašev v Sloveniji 
je še vedno zaposlena na podlagi civilnopravne pogodbe ali kot samozaposleni. Tako spada 
Slovenija po podatkih FIFPro global employment report v manjšo skupino evropskih držav 
(poleg Hrvaške, Češke, Romunije, Poljske in Ukrajine), ki za urejanje razmerja med športnikom 
in športno organizacijo še vedno uporabljajo pogodbe civilnega prava.143 
 
Ena izmed sprememb, ki jo je prinesel tudi novi Zakon o športu bo morda Enotna pogodba o 
igranju nogometa. V okviru socialnega dialoga v nogometu med relevantnimi deležniki (igralci, 
klubi, lige in nacionalne zveze) so se izoblikovali osnovni kriteriji in zahteve, ki morajo biti 
vsebovani v pogodbah med nogometnimi klubi in igralci, z namenom, da se poenoteno uredijo 
pogodbena razmerja med pogodbenimi strankami. 
V zvezi z navedenim je Izvršni odbor NZS sprejel sklep o implementaciji enotne pogodbe o 
igranju nogometa za vse profesionalne pogodbe med nogometnimi klubi, ki nastopajo v 
tekmovanjih NZS in profesionalnimi igralci nogometa. 
Enotna pogodba o igranju nogometa vsebuje vse bistvene zahteve, ki jih zahteva UEFA in 
posledično naj bi pripomogla k zagotovitvi varnega in stabilnega okolja v katerem delujejo 
nogometni klubi in igralci nogometa. Pogodbo bodo od 1. julija 2018 dalje morali pri sklepanju 
pogodb z igralci obvezno uporabljati vsi klubi, ki z nogometaši sklepajo profesionalne pogodbe, 
ne glede na rang tekmovanja v katerem nastopajo. 
V skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) se delo v športu lahko opravlja na podlagi civilnopravne 
pogodbe ali delovnopravne pogodbe, zato naj bi bile tovrstne pogodbe prilagojene tako 
nogometašem, ki delo v športu opravljajo na podlagi civilne pogodbe kot tudi tistim, ki delo 










                                                     
143 FIFPro, Global employment report, 2016, p.19, URL: https://www.fifpro.org/images/documents-pdf/2016-
fifpro-global-employment-report.pdf (20.9.2018) 




Športno udejstvovanje je brez dvoma del pravnega urejanja in kljub temu, da je podvrženo 
splošnim pravnim pravilom, na področju športa obstajajo številne specifike.  
Vprašanje delovnopravnega položaja športnikov je še vedno pereče in kljub večletnemu 
opozarjanju stroke, se vse do danes na tem področju ni prav dosti spremenilo.  
Glede na predstavljen obseg delovnopravnega varstva, sem mnenja, da delo športnika ustreza 
vsem elementom delovnega razmerja, zato bi mu morali priznati položaj delavca in mu s tem 
zagotoviti vse pravice, ki pripadajo delavcu, kot šibkejši stranki nasproti delodajalcu. Poklicni 
športnik se namreč prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca – športne 
organizacije in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca.  To tezo lahko potrdim tudi z dvema osrednjima izhodiščema Priporočila 
MOD št. 198 – prvo izhodišče je v tem, da je podrejenost, odvisnost osebe, ki opravlja delo za 
drugega, temeljna značilnost delovnega razmerja in temeljni razlikovalni element glede na 
samostojno delo (glede na samozaposlene), drugo izhodišče pa izhaja iz načela prednosti 
dejstev pred poimenovanjem pogodbenega razmerja.  
V praksi danes še vedno večina poklicnih športnikov delo opravlja na podlagi različnih pogodb 
civilnega prava ali kot samozaposleni, kljub temu, da je v drugem odstavku 13. člena ZDR-1 
jasno vsebovana prepoved opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava, če obstajajo 
elementi delovnega razmerja. Tovrstne pravne podlage za opravljanje dela športnikov so 
verjetno posledica specifike športnega udejstvovanja v primerjavi s tipičnim delovnopravnim 
razmerjem. Gre predvsem za drugačen delovni čas športnikov, specifike v zvezi z odmori in 
počitki, objavo delovnega mesta ter kopičenjem pogodb za določen čas. 
V želji po fleksibilnejši ureditvi položaja športnikov je zakonodajalec maja lani sprejel novi 
Zakon o športu, ki je stopil v veljavo junija 2017. Novi ZŠpo-1 v zvezi z delovnopravnim 
položajem športnikov v 59. členu določa, da je lahko delovno razmerje med športnikom in 
športno organizacijo glede določenih (bistvenih) vprašanj urejeno drugače, kot to določa ZDR-
1. Pri tem pa zakonodajalec ni postavil nobenih omejitev, zato se postavlja vprašanje, ali ni te 
fleksibilnosti še preveč. V praksi namreč to pomeni, da bodo športniki lahko uživali tudi manjši 
obseg pravic, kot ga sicer uživajo običajni delavci. 
Ob tem ugotavljam, da bi bilo smiselnejše, da bi bila na področju športa sprejeta kolektivna 






V zvezi z delovnopravnim položajem poklicnih nogometašev je najpomembnejša Avtonomna 
pogodba, ki so jo aprila leta 2012 podpisali vsi partnerji socialnega dialoga v profesionalnem 
nogometu. V luči zahtev iz Avtonomne pogodbe ter novega Zakona o športu (ZŠpo-1) je Izvršni 
odbor Nogometne zveze Slovenije junija letos sprejel sklep o implementaciji enotne pogodbe 
o igranju nogometa za vse profesionalne pogodbe med nogometnimi klubi in profesionalnimi 
igralci nogometa. Ta naj bi pripomogla k zagotovitvi varnega in stabilnega okolja, v katerem 
delujejo nogometni klubi in igralci nogometa, vendar menim, da je utopično pričakovati, da bo 
tovrsten ukrep pripomogel k pogostejšemu sklepanju pogodb o zaposlitvi med poklicnimi 
nogometaši in nogometnimi klubi. 
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